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© E LAS 5ABIDAS VERDADES , DONDE SE | 
•defcübren las principales caufas <5e mihorarfe las Reat 
les rentas, y las de los Principes, y í e n o r e s y lo§ J 
remedios que le pueden aplicar; & % ^ f v / á 
RECOPILADAS P O R É L ALFEREZ J V A N 
de Arizrnendi, criado del Excelentifsimo íeñor Duque ] 
. de Medina-Celi, vezinodeIa Ciudad,y graa 
Puerco de Santa Maria^ -
S 
5 E N O R , 
.t leímatadvertidopreeendépen^tfafconlavilla!a* ^o^ináas arenii 
tíc crifta io^s agaas «del Occcano, no há deeftaf cii eliai , fina !asf 
hade minrdcfdc áfat'ra/porque tn tbndofe dentro las enturbia» é 
impoífibi ita la villa. Yo Tenor por hlitarme áía ori.ü de Occean¿ 
défta GatoUca A5anarquia,vcítído de vn flrvorofo zelo acompañ^dp 
3e! deíTe ̂  dd acierto adornado de la experiencia de las arma?! en Exf rcitós. y Ar-
madas (mi primer enapleo) conc! conocimiento de los mas falu iabics r medioi 
Óe la enfermedad que cita Gnolica Monarqtih padece, y de las que fe le figueo do 
las fabricas,-y ccmcfcio C nervios principales para la opulencia, y vafor de?o Rcy-
uos) h*: foíicitido fab-r por diferentes qaminos.qual fera la caufa de que la Moñat-
<iuia Erpaaola no íea fciaofa de los Reynos, y Proüincias del mundo, porque figuié» 
¿o la fenda de la razón na tura!, fe deben confidsrar los Rcvnos, y Pf ouincias de 
Caftillapor las mas poderoías de la ticrra,póT averie ennoblecido con Cancos Rey-* 
eos tan dilatados, y valcrofos vafalíosj con tantas, y'podirofas Pfouíhcia^ de mi-
nas de oro, cerros de plau, montes de cfmeraldai,rios de perlas, campos de grsna^ 
bofques di camp ;che, r añil, vegas de cacao, y tabaco, regiones de vicuña, carey, 
caftores, y oíros nobles matenaies, y minerales conque los Rey nos fchazep pode*: 
fOfos, y fqbro todoicon mas de ciento y cincuenta íihil telares de linos, lanas, y fe* 
'das; los quales compreh^ndian mas de ochenta gremios, que importavan para ef¿ 
Ca Cato^ca Monatqaia, mas que el dominio ielá̂ Á̂̂  , y demás Rcynos ad^ 
quiridos, porque adquirian, y mantenían en los Rcynos de Gaftilla mas de cineuci 
ta millones de ducados cada vn año. Ay Coronifta que afirma averfe paífado de la 
^merica i Efpaña mas de emeo mil millones de du 
bacante para empedrar los Reales caminos con barras de oro > y plata.; Poderoíaí 
Í4onarqu¡a,pdderpfo Monarca, podcrofasProvinciasiypodetofosvafallos; 
El año de x îo. a o. 3 o. 40.y 50. trabaiavan en Sevilla mas de dos mil cuños de 
©ro, y plata ( con poca ditóencia.) Lo mefmp en Granada, CordQua, v Toledo,!^ 
Madrii Scgotí^ y f argos mas de aaxl y ̂ uat&cíentos. £q t aBiglona, Zaragoza, y 
VaVftds init ^eccKockntcs^ y toáot fo- Rcvro? im^ ̂  echó íni! ^ I quicne* 
fdJt̂ vn tiempo para acuñar la i hta.v oro que Ies ac ucia.J T. rr bif h fe cnDObfccian 
^fíos R-yncs c c e m í s dcochomilf^tas. \ mc;rcaMos1 qu{ k- hrzi n en ! ¿ t i ' í a s ^ 
Ciud ¿íes c da vo ano, donde corCurmri^ 
ros, y f briess. HaUavaníe adornadas, y enncbiccidas^cenjkas, v copio/as platems 
de oro, fi igra^Xí ÍQya^ También coocurrisnJ eftás f i x m ñ i i t á l i í K J ^ . l i t e r í l 
Franpb, p r feria gaia que viavaji do p-ños limiftes de SugovMarníJe dt.2tav|n íüs 
t M ^ I c s f Itta&íífd de lo* frutos^ fabricas, por Í U a^cau'fatía Éí*páña értó i r c 'Mf-
' ^ ^ é f ' f { Q { % f & $ ? W vcz áe P^^vo, y ípdo; •prbdiCii <^92f>fll^fiI^g|rora 
en Arraacks,cExercíco's, y Galeras (de cuyas vanderas^tctnió^el tpundo, ) Arv itro 
fue de la píz. v giiárMi-' . „. . 
¿ C ^neílí*sab«ndancías;y grandeza» h a l I í r o f i f c J o ^ ^ W c a C u m a ^ f r ^ 
tío de riqut zas. v ^tricas; las qüalef Bc^recbrc n por pipecííleí p í tmí t á toh i í<k 
bienes ttmporHes, de fuerte queca.fi es de-Mtp el c ^erceroñciajpor e!.dtfp:re^o^Ía 
ácllos (e h ize ( primera cr ufa para minorar los caudales, y vafaííos J por cúfa raí 
zon '0% hidalgos» pebres perecen, f los ríeos ce mercmtes íh fcíctiíld.áe t&U. bnca?| 
fieiido cíerto^qwc fon ios nervios principales para.ía c.pulencia de lo^ Reyacs, y Pro-
vincias, Hall.vanfc las N ciones(ála villa de nueítras accirncOinfc riores en fuer-
âs?, riquezas, valor, y fabricas. Animados del feqt ito Efpaño^valiendofe de la oca* 
fion que eí tiempo Ies ofrecía, introduxeroo vna theologia mecánica ( cuyo objec-
I© folo mira a! interc :el qual es el norte de los aciertos de la politica de los Rey nos! 
} Provincias) laqual executarfcon tal arte, v primor, quenoav piedra philofofaí 
que le iguale: no fofo es en vtil fuvo, fino en grauiíTimo perjuizio deíla Católica 
Monarquía, como fe ha experimentado el sño de ochenta v vno en Italia , Oíanda 
Inofr tcrra, Amburgo, y Francia, dende apenas fe Tupo la pi ^icacicñ del contado 
de Cádiz, qusnio en los telares baxaron mas de doz. per ciento el Valor de fus fa* 
bridas. • t -
Ai mifmo tic mpoque las fabricas Efpañolasempez fe'n a declinarlo? Principes 
E: rangeros ayud-ron a las fyyas, ofreciendo a lo? Artifíces liberales premios , para 
t m m a r ^ (-cr mo ov fucede en Fot tuga!) tanto que en Londres ( Ccrte de W a § 
trrra) ^e vn A:t fice eliden vn Corregidor, en Francia vn Ech.-b n , en Ita ia va 
Se nador, er Oíanda vnEc!cbin,en Catíluíía vn lurat. que es Ib Tíiefmo que nu.-f-
tro<- Rígidores^concu apoiiticaqucdaricade^bricas, v fbundanfe dc frutosl 
í n o que es el \.\rd\n de Efpaña. y las dema» Provincias tributarías de Principe* 
Hh1^ ngeros; en p mcular los ricos, v \©% nobles, porque antes de nacer, en vida, y 
•ce-pues de muutos lo ícn per las prevenciones de las ropás, páralos Baútifmc*; 
r las galas de 5osc9f^micn tos, ^ per lacera, v bayetasde los funerales; porque' 
no fe tiene por buen hidalgo, el que n tMesc^fosnogaftafo c udal en lamparon f 
te las de Italia granas, y ni mparclbsdc O'anda cera de Amburgo, v b.;retas de 
Ingi: térra, enc^xes, guaTnicicne?, olancs, y cafteres de Fnnei^con tan conocida 
ganancia, ce mo el f car de Efpaña cen vna libr> de linó ( que vale dós realés c v 
plato; mas de dozientos pcíoj; cria vna de l?tron y bronce f que vale vn real) fer 
me mo.-de vn quintal de plcmor que vale dos pefrs) ciento y ciñcüenta : de vná' 
libra de pbt -(que vale diez v flete pefoOmas de fefe ntarde vna de caíicr ( qtieVa^ 
le tres pefo^jmas de fefenta- de vna^arga de palo Cque vale medio péfd j m i i m 
cincuc nía: del material de vna csrga de efearmenadores mas de trecientos pefoit 
vna de íraposCrefortodos por ihütiícOmas de qoarentáidé v i Cávaiíd m u c ¿ 
to mas de lo que cofió en vida. Es tanta fu pollticá v;y fütíle^a , qtie fe eomeii íl1 
Csrne, fdc las pieles de las re fes, facao fu principal. V porque ál cuHofo Le á o f 
le pare zca me adelanto mas de lo que fe deb^ y ao t e t í g ^ o r fabttla mi diícurfo, 
me explicare en el capitulo figuicntc* r " 
I 10! 
4> T ^ E vna libra de plata, cortijada ^dr dkz y fnte pefoí, h^z'n con otra dé-.1 
i fsda treinta y dos onzas de cncaxes, ved idos por i£:reabs}6 tnas laonz^ ' 
i n i c i a tóas de lofc féfótíta pefó;s4Iílandó vfádáí dichas puncás^y ehcaxes.ío^ rec6-; 
pfaó por precio de qaatro, ó cinco pefos libra: conqtre Tolo el taíteé , y brillante ds v 
pe vn quinta! de piorno^labrado en piezas menudas de bugeria, facan !o dichor/ * 
*De ^na libra de caftót, eñ dos fonibreros de todo arce, facan usas de fefenta pe 
í>¿ v m éarga dé pato, en pitos- -'feKi'Éaŝ peynéííy• titetes-,jodis• áé cincucúta petóse • 
^fe'vn4dé trápos (risformados pot inútiles) fabrican dos ba'oncsde papel» d va 
caxon de navpes, facan lo dicho. " ' * t £ Q^®}i:?I:SC:^ t u-p^íí^ i . ^ ^ , ^ » 
- De vñs carga de efearmenadores, que fe compone de trecientas dornas > ma^ 
d i lo dicho, ; 
De h% c'íñilía's de^vñ cauallo, muerto de viejo Inzsn estíos decichtUos,tintc-* 
rós, y peyhes, con titulo de marfil, faCan de barato el tiempo que ílrvíá , y piEte ' 
dé la ceuada -que comió, " v <7V ^J ! . fi ^ 5* 
Ikaf pides de las refes las benefician con tal arte, que h iz?n coletos, y guantes^ 
con titula de B jfono, y caftor, doblan c1 caudal y com en devalde. 
"EéásV y'otras fabricas introducen-en Erpaú'a con \o% Tcfstiié* abances,fin la di«' 
Várfidad de celares dé lanas, linos, íedas, oro, f plata, coras fe dita adelante. 
%W Efta, fenor.es la perniciofa enf.?r- § Es quié ambicia los pucb'os deCaíU!la« 
medad que efte colofo cuerpo pa- 4 E> quien contrafta la perfección ác " 
dece ( de quien nadie ha procurado el § la naturaleza, 
téméélo ^ ; •' § • £sqfaieii h-a^iifpeAfielo losHeales Ctt4"" 
" Efta es qoic debilita nueílras fuerza?. §• ños de las cafas de Moneda. 
• Es quien ha confumidb las ricas Pía- § Es qui^n fehafeñoreado de las mina» 
ferias. # de plata, y oro,de las efmeraldas,? per-» 
; Esquíen ha dcfvanecido las copio fas § las: délas granas, añil, y campeche del 
fcrias,v mercádoSjporque todo éláe?no § cacao, curtí do í;y tabaco.4de las vicuñas» 
^«eda hecko vna feria de fus fabricas, § carey, y caftores. 
d6de caufan grandes ruinas en las hazié- i Las ferias, y mercados de la America 
<hs,y rentas délos Principes, y yafallos: § fon de lencería de Francia; lanas de In^ 
tñ los edificios de las Ciudades^ Villas- ^ glaterra,y OlandajCera.y azero de A m -
en la Agricultura^ ganado. § burgo; papel, fedas, y ricas telas dé Ita-
Esquíen minoranueílrasfuerzas^a- f lia* deSegovia, Ampudia,Toledo,Gra*! 
lófjy vafallos. § nada; Cordova,Jaeo;y Murcia^ada*; 
: Bftos danos, que tanta ruina amenazan en efta Católica*M marquia, tienen e á 
ti mifmo el remedio neccífario, como íc verá porlosaranzelcs figuientes, quan-
do no fea de vna vez, lo fera de muchas. 
De áiferentes e l̂avones fe haze vna fuerte cadena, cu^o valor folo íe fugeta al 
átvitno del ingeni Mirado cada cslavoü ác 
por i ; es át po't$ifc\QÑy yfací^ái' E^M ' réHe en pl e¿6mplo figüicnte* 
y ' • jr ^ &• - M : f 'L ú:. 1 • • 
vh Artíítce ptopufistá donde no han viflo N míos, ni otros váge1cs8qücToljfe 
y ú palci. que rtsetiendore fobre las aguas fe hunde, avia de navegar cott Hátt--
thaca^f i j íd in ik no fusca ctziéoj psraen la verdad; esto que fucede,» porque 
ladi l la ée vn^Real, 1^4e fft Ga!cpi:faí¿ Hi i i t ; !a ácíaaGafeaia;; Ja i ¿ v ñ í 
Carraca, y mas vagclcs, es vn palo coa muchos pernos, y clavos que 1c ayuáan k 
hmáítCcí pepü^grcgandtjlc a efte palo otros, fe Ijazc vn promontorio, vn caílülo, 
donde; cargan mu de mil | quinientos hombres, cien cañones ^rtteíTos, aTmasi 
iarcus, peltrechoi, y ii>aRitnencos.:en fumma, mas de veinte, ó treinta mil quin-
Eaics de pefoí v con codo íe maadene fobre las aguas, fe opone á los conftraftcs d« • 
los vientos, y furia del Occeano, y Cguc fu intenso á pefac de los fobcrvkos cle-
KíentoSo . n-
Además de los danos gue r rpreíento caufan !©5 roidrmaqu^Eftrangeros en 'efti 
Católica Kíonariquiaj" Provincias de laCorooa deCalVitla.rcprefcntar^partc de Ipt̂  
^ caufan fus fabrt^as^pía. Ajmsrica îe cuyos eeCbpoS'íe Ha&fe,|^%|^|^f|l%(|^^ 
fe vcraXcgua la mas común opinión de los hqmbrei de negocios j. y 'comercian-' 
t:cs,cada vezqucFlota,y Azogues falen de la Ú , cargan mas ds nueve 
fniüonei de reales de ̂ ©d^jcnpaíl^v rea lesv^ que Galeones llcgsn á 
Puerto-Velo, baxan del Reyno del Piru mas de veinte railionei í»n reales, y axíllas, 
y paila, como coníU potd regiftrodel Boquerón de Pan tmi. T^mbi n concur-
r e n I lafjriadc Cartagena los Comerciantes del Naev J Rey no de Granada con 
fu plata.y oro en polvo, ? reales.LOÍ de Sanra Fe eos Cm efmerafda^ Los dé la 
Margarita^ Rio de IsHicha, con fu? psrla^: porfcreílos gen TO* de Can f..b»do 
vá1ot,cs iocomprehtnrib'e la cantidad que impartan. Adjmá:^ en la Hauana, vl« 
rima cfcala de la Flota, > Galeones psrafiíp ña, recogen la p? ¿ta. y el oro que tu* 
lian, procedido de los fruto- de las Mas, y Coilas de Indias, en cambio de lo% re-
fiados de la topa que ha fobr ado de las f:nas; Conque feconfKicra.qac Fiota^Aza-
gucs Gileones. N ios de Honduras, Buenos A resalas de las coilas , las vtzes 
queb- zen viage, faca de la America mas de treinta y cinco miüories de realeo ds 
á ocho, fin muchos frutos de grana, añil, y campecbe, en retorno de U ropa q ua 
llevan. Los quales a Efpaña fe le efeonden de fuerte, que folo fe vén lo t; s de 
los Kavios,y fueldosde los Marineros, y de losComifionario?;cofa qu-tn tiem-
po defeis mefes fe confume entre las tiendas, y damas de les Puertos M¿rítim >s 
déla Andaluzia, Viendo la defigualdad que ay del teforo que viene de In dias, al 
que los vafallos manex-n, pareciendomc impofíiblc poderfe ocultar los copiofos 
«cío ros que falcn de Efpaña, y de Indias» difeurri por toda Eípaña, pafté á Francia, 
Olanda, parte de Inglaterra, y de Italia, donde vi las riquezas de Efpanaj Ameri-
ca, y con ellasla cania porque íe los llevan. Con dichas riquezas íbrean los maref 
con fobcryias Armadas, y campean con gruclTos cxercitosípcrqtje la plata favores 
ce a fu poíTccdor, como lo teftifica el año pslTado de fetentay cinco, la opofi* 
cion que Olanda biso con el dominio de quatro almudes de tierra, y tres de are* 
na, á las poderofas fuer^ai de losfeñores Reyes de Inglaterra, y Francia, 
5 El modo, y la caufa porque las Naciones fe licúan cflos' teforos, es el mas 
fuá ve queay entre las gentes, y á nueftro ver con muy juílo titulo. dexando gu£ 
tofos á todos los vaCalloi defta Católica Nionarquia , es como fe figue: Francia, 
atendiendo á fus mayores conveniencias, ha armado de fefenta anos,* cfta parte 
mas de doze mil telares de diferentes fabricas, dedicados folo para el confumo d<r 
Efpaña, y America, que el menor dellos conduce a fu patria cada vn año mas de 
quinientos pefos, y muchos de dos, y tres mi!, y todos juntos mas de diez millo-
nes en reales de a ocho. Inglaterra, Oíanda,. Succi?» Amburgo, Lila, y Ualencia*; 
m, mas de diez y ocho mil telares,- los quales facan de Efpañacada vn año mas de 
diez millones crí rífales. 'Véncela, y Genova, y demás Señoríos de Italia, mas de 
ocho mil talares, también para ej confumo de Efpaña^ y America 5 que el menof 
deílos recoge mas, de mil pcfos cada vn ano. Y las vezes que Fieta$y Galeones He* 
^áh, les cabe mas de doze millones de reales de a ocho. SoloEff>aña,confer feño-
^^??á9?í????SB!?5?5eiú^Qf l 9«eda fmparce, y lo» vafallos mu* gufto* 
ios; porque fe vífkcn de luRrofas fabricas Eftrangcras^ en particutáf la noblrta fe 
paga de (o mu / coftofo, y brillante, dcxaBdo mujf guñofos las Naciones» poi que 
íe ilevaa los grandioí^s t e l ó t e , tan i poca coila, como con vna libra de i ino, q a t 
vale dos rsaies, fabrican treinta varas de ricas puntas j encaxes? de los qualss fo-
can mas de dockntos pefés. Conáo tatftbien de vna libra de laton,y atero.aüe'va<. 
ie vn real, labrado en quatro primprofos reíokes, facan lo mefmo. Con los de-
«jas materiales fucede lomiímojpOrque defdccl iíias noble materi al}hafta eímaá 
ordinaríahaaen divcrfas fabricas,^ con ellas faa^^ los mas efeondidos teforés 
las entrañas de los cerros dclPctofi^Erpaña^ McXicojtan a poca coila, como coa 
el material de valor de vn millón de primera compra^facan mas de diez millonea 
Poreftarason los Rcynoi» y Sjñorios Eílrangcros quedan poderofos de dinctos,^ 
fdbriqasycomQ Efpaña lo eftava en los tiempos de los feñores Rey esj el feñor l m* 
perador Don Carlos Quinto, y el feñor Don ÍF¿lip¿ Scgúndo.Sal^moh de Eípañag 
que en gloria repofan; en cuyos tiempos fe hallavancn íes limites de GaíliMa mas 
de ciento y cincuenta mil telares de fedasjinos ^ lanas, como lo puede ififúrmiÉ 
Toledo, Scgovia, Falencia Burgos, León, Andujar. Jaén, y otras Ciudades-cl me-
nor dellos mantenía en fu Pueblo mas de trecientos ducados cada vn zñotv todos i 
juntos mas cle quarenta millones, fin la plata (pe atraían de los Re noi circanve-
zinos, en recorno de los paños finos de Segovia, de (OÍ damaícos, y buratos de ¡5e~ 
villa, Gordo va, y Granada,&:c. que los Ellrangcros fe llevaban psra el gaño de Ai. 
puna. Informe eíta verdad Segovia, y otra? Ciudades laborantes, donde apenas 
h n qu-dado reliquias de muchos telares. Aáemas.las Villas^ Ciudades quedavaji 
muy pobladas; porque vn telar no fe ha ¿e entender per el armazón de i a Eiade-
ra/ino por feif, d fíete p áfonas, que fe ocupan en cadavno.Si es de lino s fe com-
prehendeh defdc la fumbra de lino, hada la faca de la tela. Si es de lanas s defde ó! 
Paílor hafiaé! almacén. Si es de fedas defde el gufanó, Hala Sa vara , donde fe • 
ocupaban mas cié vn millón de perfonas, v otras cantas, cmre labradores, mer-
caderes, y oficiales; para mantenerlos, vaos i otros eran Bailantes, para poblar vt i 
Eeyno, y m mtencr vn Principe; por cuya caafa en breve tiempo fe prevenian Ar-
madas de mas de 40O.NÍVÍOS,V Galeras: y Exercitos de i^uy hombres, y cauallosí 
como fe vieron fobre ArgclTonez^ otras partes.ch los tiépos prcfentcs:por fal-
ta de dichas fabricas halla menos muchos vafaifo?, como fe puede ver por ías ma« 
tricuilas de aquellos ticmpos,yprefentes,porque Bvirgos íé confiderava por mas de 
4.o[F. vezíoos, oy no llegan á %]}. Toledo por muchos mas.oy y]}. Se vén miichaf 
Vinas^y Ciudades defpobladas,y arruinadas.muchas haziendas perdidas, y muchas 
aniñaos poílrados: y en lo común, y general es todo vn llanto , ignorando el daño 
que padecen.De maade veinte cafas de Moneda, quecuñavan p!sta}y oro á quie-
nes falta va tiempo pira la plata que acudlia, o* no trabaja ninguna, ni fe ven lai 
ricas platerías, qa2 avia en muchas Giudades.Todasfon úñales de flaqueza 
6 Las fabricas Erpañalas nó fe han minorado, ni dexado por falla de spílca* 
clon de los vafalios, fmo por falta de empleo de fus perfohas, caúfados del abun-
dancia de jos^generos de ropas, que los Eílraogcros conducen á Efpana,y America* 
losqualcs^án á nueftro eiQtcttder,por tan ba^o precio, que es impoffibie fabricar-
los enEfpaíía. y fe llevan el retorno en plata, p^r el iríeímd que a fu Magcíládle 
cueftapn las mas dilatadas Provincias de I odias, fio cargarles riefgos, fegüros, n i 
coitos de conducion; la qual acuñan en fus Pr^liiíicias | dándole á nueftro real de 
aocho diez reales de plata de valor, vnos en ¿ l c # o , y otros de liga 5 y ninguna dé 
laque falebüelve a Erpaña,quefoncomo las corrientes de Guadalquivir. Ademl^ 
^uc fabrican el vellón neceífario, dándole á la plata fubido valor. En Portugal va-
le elrealdeáochofeifcicntosyquarehtareis, que es lomifmo qtsre nueftros laa-
ravedís. Ea F rancia tres libras, cadavda de veinte fueidos, cada fueldo de dozc 
dineros,que hazcn.de micftra monedafetófi?^ t y veincemaravediir^üe foi» 
feas devclntct vb f eaK$..éé Véllou'.felói defólillef noit SeSori¿.rli|C¿áe 
Uso, valuaa el real d e l ocho l íos reales de vellón, que les convktte para fu co* 
mcrcio, y aumento de fus fabricas* folo cü Efpalb queda pot el valor de quaíro-
cientos y ocho mafavedis, que baten dose reales aprecio tan convfcieiítc paira lai 
paciones, como en perfuisio de ios vafallos.Defta baratura de la Jktale les figoe 
i las daciones dos Beneficios muy coníidcrables: el primero, ina» de veinte p©i: 
ciento, por el valor,^5 liga que enfusqiiíosdan á hphtst elfegundo • ladiferen* 
cia que ay en la reducion de la plata al vellón; porque en Efpaña valedoze realeŝ  f 
en los Eítados de los Principes Eftraiigcros, mas de veinte y vno 5 cuya diferencia 
es bailante para deftruir las fabricas EfpañolaSjeomo fe verá adelante por los á-ran-
Selcs,y con ella quedan los Principes, los Isborantes, y artífices poderoíos. Es tm* 
to lo que procuran adelantar íus fabricas,como eftandpfe viftiendoel Chriüiasiif-
fimo feñor Rey de Francia el año paitado de 7f. en vn erpejo criñallno, cuya licf-
mofura alabé: aviendo fabldo fe avia hecho en üenecia» diso eftas ^alabrasíitíig-
teas de fer eferitas con letras de oro:) No ay razón, que yo contribuya á Veneda» 
que me traigan a Francia el Artífice que lo hizo, y fe l© den las convcmeiaciai ^us. 
pidiere, lo qual fe executó. 
7 Áucque el comercio es el nervio principal de fas íl.epobncafj el qua! emef-
Jos Rey nos oy íe halla cerca de fu mayor ruina, ha de fer de las fabricas 5 y frutoi 
del Rcf no? porque en los empleos que los comcrcianics haztíi en las ropat 
%W Eftrsngeras, tanto paf a elcpofumo ^cl Reyno, como para el gallo de fedits 
no fe le figuc a fu Magcílad, ni á los yafallos ningún beneficio j porque l# 
dexan en las fabricasen la diferencia que ay dei üiaterlalj ála ropa. Voa arroba éc-
feda en rama vale clncuenla pefos,fabricada, trecientos. Una de lana vale dos pe« 
fo§, v en paños finos, fefentas y á eñe tenor los de r tó materiales .Si las fabricas 
péñolas fe deívanecen del todo, la navegación de Indias fefugeta al arbitrio deEf-
Er^ogcru^ perqué conocieoi© ellos,,que en Efpaña,ao ay fabricasparatódáas^peis-
de ra de fu voluntad la coüducio de las fayasjfi lo hazco.fcran efcufadcsFícta, y Gs-
lenn^Hc que. fe pueden tcmee-mayores dafíosi porq ĵ ara los frutes que fe conducá 
de Efpaña S Indias,v parala plata que pertenece a fu Magcílad en la Amcrica^coa 
¿0% 6 tres Niuíos avrabáftante cada vn año., Uo dudo atiendan aello, potete e l 
objeto defo eñudio folo n 1 al aumento de fu plata, y fabricas. Si las Indiasfóc a-
ren de fus minas cada vn año cien millones de ducados de plata, ellos facaíail ino^ 
do camo llevarfelds. fin dexar parte á Efpafia» 
g Dcfde el ano de fetcnta baña el de íclcnta y ocho, fue la Dluina Prouider^ 
cía fer vida de ponernos á la vifta el teíBedio de tantos males, qtieeo-s ai.igcn^Oé 
la experieñeia, y manejo de ocho au®s,en los quales fe rccooocicl ea eíla Católica 
Monarquía mocha abundancia de oro, y plata: aunque los años fueron írabiofos 
por la eílerílidad, no fe fintióla careüia con la abutidancia del dmcro.El a ñ o d c ^ ^ 
Ccntavocho, en Elota,y Galeones, feguñ el Informe de.aígueos. Corredores 'dé 
Lonja/c embarcar o mas de treinta y eiEComil picf as de rafos3primavef as,íafkanef; 
dobles, dobletes, colgaduras, damafeos, mantos, guarniciones, telas de p'ata, far-
gas de oro, y otras fabricas de Scuilla, Granada, Toledo, Murcia Jaén Ezija>Cor-
dova, y otras Ciudades laborantcs,qiie importaron mas de quatro millones ácffá^ 
les de a ocho, que hasian mas de Ocio millones y medio de ducados^ lo^ quaikl lis 
repartierotí entre cargadores, laborantes, y mercaderes,labradores,? oficiales def-
la Monarquía, que no huvo pobre que no participare deíle teforo. En Fíoía.y Ga-| 
!eone$,que el ano de ochenta faliefon para Indias.tengo bañantes noticias, que né 
fe embarcaron quinieDCos Ebií pefos de ropas, fabricas EfpauolaSi fíendo afíi, que fó 
|rodia prometer mejor fcmque'laspaíaáas/ de f%. fe erlibar-
calfe tantas ftSricas Erpañolas.Jue,que el fea!del ocho valia ŝ . reales velloiíjéon 
^;iiya ayuda fe gsdo lak«f lasefetida ropa, y la €|uc ̂ aeddealQS alsaaceas^ fien-
áa$ de Gfaáaáa; SctiHlâ  Malaga.Eiíja.Gadg, Sañíncií; Xeíei* y P i e S ó i p i q ü i él 
lafe^rante coa vn real de á ocho pagaua tr̂ s jornales: para el labrador, y oScialefi 
lo minno valia veíate y feis, que doze; potqúe los mantcnlixiicntos cofcbraá Ve* 
Um> y la abuadancia es quien lo abarata,como fucede en el Keynad© de Seulila eí* 
te afío da i i.que él mes de May o fe vendía el trigo á reales,y tos, y el mt* 
íecutivpae Julíój fc vendió en cl meftoo pucflo pordiez y feis reales velloijí Lá 
eaufaqueclaño de ocfeciita nofc cmbarcaíon íopasEfpañolas, fac, qüc i l dich?» 
real de á ocho valia doze reales, y el laborante coa vno ilo pudo pagar lias de Jo^ 
11% tRedio,por^Ueca las rOí>asesshucho mas la coüa de las fabricas • que t \ t m & 
prmcip il, como fe verá adelante por va cxcmplo, que traigo al iatctitOs tb iÜ6 
convienees, hallar va medió para que loiteforosde ladias, ni Efpaña no fakatl 
deftos Rcynos, pues ya fcfabe.qoeellos ionios qüe alientaa losBomb^csv r con* 
qoiíka las Provincías,cUyDleiüedio fe ha dc priocipia^aleUlando nucftrásfaisri» 
cas} con la execucioa de dos punto$lfáciles deconfeguir,por fef conveniencia dé 
los vaíTallos.Lo primero, promulgar vna orden Rcal,que ningún vaílallo, de qüala 
quiera calidad que fea, fe vifta de ropas Eílrangcras, ni hagan adobaos de tafas¿ 
comprchcndiendo al Mercader.v Saftrc, debajo de las penas convenientes, t o ü 
% n Jucs en el lugar donde ncceíTitarc; porque las Jafticias ©rdinatias tóbldpüc^ 
éen eonfeguir por los refpeaos linmanos. Eílo no hade fer todo de vÉa Vei, fot 
los incovcniencesquealavifta tenemos, y fe ha de recupetar de la gropria foertd 
que fe perdió, prohibiendo va dia las eftamcfíai, y bretaáas: otro las bayetas s y 
ifnorlefes: otro los paños, y peldcf bresrotro Ids camellones, y baíracanest otra tái 
puntas.caítores^ncaxes j cintas.Con eíla ordc,y la coatinUacion de va poco cadá 
día con la execucio de la ley promulgada, es cierto que las f^Bricsl bolvetafi fófelé 
fu porque de orden a orden tienen lugar de atmarfe los telares Efpañolesl faf a las 
fedas no íerá necef^atia mas 4í» l« ©«^ruciondel pun#A í íB^^%u , p o t ^ e fe haiiá^i 
muchos telares armados, y inuchos Artífices vacantes, y florecefia cíl bfeve tiem-
po. Deíla fuerte nofe cícandalizaran nuefttos vezia^ 
yas las riquezas Efparíolas, por hallarfe feñores de las fabricaSi El fcgüudo, y ÜaS 
cífencial punto fes, que el real dea ocho valga veinte y feis reales de vellón Id ord¿ 
y demás placa al rcfpe^o.cafo parccicre cfeandalo la impenfada fabida de¡lá pla-
ta, fe puede remediar, dándole al real de vellón ochenta maravedís, desando el 
írcalcle á ocho en doze reales de velloni pero que raigan 9^0. maravedís, fia ffiai 
inobacion: y con eíla diligencia fe vera vna mudanza de precios de mas de Sa mi^ 
tad, en los frutos; fabricas, y mantenimientos lípañoles, y fe deílerfaráa las If tr l -
geras por nacuralczi,como fe vera por los Aranseles inclufos. Con la ejecución 
deftosdos puntos, y coa los materiales de lana*. fcda8,lioos, fierros, ¿roncejatoni; 
barrilla, plomo, madera, azero, y demás materiales que ay en el Reyno, ñoreceti 
eíla Católica Monarquía en pocos años; porque las fabricas fon la caufa, y 1 aplata 
los efedos: faearon de Efpaña la caufa, y c\ffaronlo$efcaos4Loquc Huneafe €o-! 
mieo§a, nunca fe acaba¿ • . ; * 
? El reparo de lót zelofos deña Católica Monarquía feta i qut ta tüiyót p i ñ é 
de las Reales rentas fon dtícad®s de vellón ,yque fila plata vale por altó preció 
jsercibirá fu Mageftad menos rentas, y fe le fcguirln mayores gaftos,por^ue aece¿ 
f i n la plata para Fiandes, Italia, y Úataluña. k que debode^ír, que fe deben evitad 
los miyores daños; míeatras menos valiere ia plata, ííiénos renta percibid fu Ma« 
geñad, como fe verá por las admíniítraeiones de las Reales rentas del año de oche-' 
f a y vno. AÍB mifmo fe hallará cada diá áleüos plata en clReyfio, porque a la ba*' 
ta tura acuden las Nacioné* con nuévas in^cacíonesí y ícllevaa hafta les cavos de 
Cucharas.y zarcillói viejos. Ya fe fsbc.quc vnReyao mientras mas plata tuvicf e^c-» 
fa mas rico, y mas noble.* es lo mirmo la riqueza ea vn Reyn©,que la fa i | f e en V¿ 
cuerpo feu^ano, por cuya falta, cl j » ^ 
>ofmejof ^ qtífi fe haltc l i pista per alto í a !o^ quepcf ¿ífigfin precio? Si fcf* 
Lcynos de GaíUÜa no tuviersn mas coíheféio que coriigc mefrros , impertará 
poco que la pía ta valiera dczc5ó veinte ffeisipcro tcDkKdo tantas piedlas iroa-
Oes que U llama, y tantas puertas por donde fale, y nibgsnas fabricas que la deten-* 
gan.íe debe mirar per fu alimento, y confervacich. áde tós, ios qnir tos de las 
nünat de la America, las rentas del papel fellado, la limbfha de las Bij!as 9 rentas 
de naypeS, indultos de Flotas, y Galeones, y otras rentas á plíta fe aplican p$raí 
gáítosdc los Reynos vltramatinos, fobra plata. También los Reales Álmosatifg%-
goi fe puf den reducir I pf^ta, por ferde fabricasefirangeras, y para ellos ferá mas 
claro, ycorriente. También de bodezir, que por !o que he viílo de Armadas, f 
Excrcitos, que fi fe gaftan en prevenciones ocho millones mas de l&s feis fe diíhi-* 
buyen en ios Reynos de Caftilla, en baílimeotos, peltrechos, cavallos , arncfesi 
municiones, y otras cofas necelt rías en tales cafos. 
i® Los acierto»f y buenos fuceíTos de los Reinos, las Reales rentan Las gran» 
dezas de los Principes* y feñores: Las dignidades Eclcfiaílicas : el dcfcrnío de los 
ricos: el valor, y animo de los hombres, pende del dinero, y premio : tfte dincrci 
pende de la execueion, y excediente de lasfabrica$,del2gricultura,delos frütos.do 
la crianzaj y labranza, del comercio, y gremios del Reyno, fobre cuyos cimientos 
fe fabrican las poderoías preparaciones de los numerofosexercitos , las fobervias 
Armadas, populofas Ciudades, los incontraftables ca(iillos,y los ánimos de les va^ 
lerofos guerrcro8,como lo vimos el año de fetenta y dos en la limitada jurifdicioa 
deOiandá* ' 
L JS piedras fundamentales eüqtile eftrífin las fobetañlas de las Msgcílaces^ 
grandeza*, riqu ezas, y aparatos del mundo, fon fobre la aplicación , y defvelods 
vno^houjbces ñaCOSíigOviados del páfo de las contribuciones: los quales fon los 
q n ht maquinas del mundo)y algunos, 6 los mas dellos, por no poderlo tolerar, 
íe defvian de la carga, por cuya caufa cadadia fe minoran los biios, y grandezas 
dv fta Católica Monarquía, Eíle ponto fue reconocido de los Catalanes ( prime-
ros positíeos de la Europa) de los Inglefes, de los Francefes, y Venecianos, y fe han 
aprovechado de fuerte, que en los Reynos cftraños buícanlo que les falta en los 
lu^os.. • , •. . - me • •. • . : 
Los medios que fe han de hallar para ta recuperación de tartas quiebra^que te-
ft -mas á la viíla, es faber mantener la plata que ha quedado, y la que viriere de fá 
America. Eítofe confeguirá con b cxcCUcion de lo que va rrprefentado, cerno fé 
veráporlosaranzeles confecutives, y por las caüfas que repreftntare: 
u Laprimcra,cs que las Rcale^rentas penden de los caudales de lo? vafalfo^ 
hí\ particuUr del de los gremios de las Ciudades laborantes. Si cíiGs fe halla n abu-
d^ntes ien fus fabricas Ls Reales rentas lo eftaráti.p ' rquc dcfde el ¿ a s tico comer-
cnníe^ h íftael mas pbbre Artífice, contribuyó tanto a losPiincipes , y feñeres, 
como a fu Mageftadjíi eílos flaquean, no csdud-b'e deque las rentas fe minoren; 
forquefucedeque los años boyantes fuelen cciñtríbuir algunos gremios ciento y 
cincuensa mil, y mas reales, y el fi^uiente por faltadc la diftribücion de fus ma-̂  
diobrasvy labores, dcfarmin, y fu Majeftad pierde las cantidades,que percibía. 
Lo que anualmente oy fucede , fi ro defarman del todo pedirán confiderabíel 
baxas paramantenerfc. Además pierde íu Magcüad, y los feñores, los vaíallóS,los 
fértiliz-/do8- dé los campos, las motetas, y otros preciofos materiales, que fe tar-
dan, trucho tiempo en criarfe. Informe cña verdad Granada, Murcia , Cordova^ 
Paurana, y otras Ciudades laborantes, donde fe benefician, y Inferan las fedas. 
í2 La fegunda caufa es, que los Principes, los íeñores, los C2uallcros,y demif 
gentes que fe maotieeen de rentas, cada dia fe atrafan. pof^6 í ^ ^ c ^ afianzadas 
fus efpcraazas, fobre ¡as áebefas, fob̂ e las fecias, y aacrcados, fobre la crianza do 
" i o s 
Ict? ganaos, fób^c h íábrailái, y fob-e Í2ifabríC35.'Miíntfas mas vafdlos» y pus^ 
blosp^palofosc^visren.p-J den cfperar majforcs rencas 
i IJ La tdrecra, y no ínrn>s coafiicrablc, «•el expidience de las frutos, que las 
N i clones G can de Efpin peonía la paíT^clvino., el azeit^ l^birrilia, el mslaíb.la; 
ía«.aíy otro-i fíacos:\o qualexecucm con todas,veras, valiéndo la plata veiare , y 
fejt rcalei,cl doblón al fefpeto,. porque lo mas que el Eíiraogero ofrece en [a bode-
gfípSt vna pipa de.jo. arr.obas.ds vino, fon i y. psfon.S^eftos (como folian.) yalea 
¿«o.realcsjal cofech^ro Ictiencxuenu , y . tiene .para beneáciar h h32icadá,pa^ 
ra pigar los Reales derechos^ mantenerfe. Pero ü eJoi .veinte y cinco pefos qq^ 
v-felen mas de ^oo.rcalcs.como al i rcíc DCc,cn tai c <fo no le tiene cuenta , parqpe 
DO le alcancí a apagar los beneficios de la vifi^ni los derecho* Reales 5 pos: cufí^-
c^ufa eíls-afío.sn el Andaltí2ia,la ma/or parce de la» vinas;han quedado por bene* 
ñ c h v porque con lafestapartedeliasaf bailante para el confutno de ¡a .tierra*. 
lüf jrmeeita .verdad la Ciaiad de Mibgi.XcreZj y ia Coila. Quédala Real Uz* 
w n i a dagniÜGida-cnla facaj el confuma. 
rí4 La quarta e^qae el labrador que cria dos l 6 otee? mil caberas de ganado 
tnenor}no foío afpira al valor de la caro ejoo al de dos ó tres mil arrobas de iana, 
qtíe;l8!rihdéen dos;ó tres años. SiU rende por precio de;dos.'ducados > y medid' 
arroba, le tiene buen cuenta a fu dueao.y por1acq.iicia.4clb cria ei carnero , y la, 
ovej-a',dondela-abundancia.-ababátala carnerero fi eílps dos ducados y. medio va-, 
leo diez y ocho reales plata?. f. m isC como 01 valenjen ta|:cafo ;> al Eítrangcro na" 
la tiene cuentsv contó? demavfrutas fuced: lo-mifmo^por cu-a caafa ccífa la fa-*4 
c^iyla;rRealHtzienda:pierdc,los,,darcchQs?y,gIva baratura de ia abundsn^-
da. ' ' . c * , , ^ 1 
- •^•^Firáelga^odelPr lucipi^ar jcIdel fcñ^psfa el Cavatkro , paía él la* 
bfad-or-p-traM tía.*ri?ia4»f«».íiAi.jx-c5i a f̂ifî *es lo mcfmuqU3 el .real dr. ? ocho valg^ 
p&co«ó mucho-.porque la abundancia^ careñiadei aub 1c dizc lo que ha de gaf-
tar. La experiencia ( Macítra de las ciencias J enfena, que vo a» política huma-
itr-qué^birateios mantenimien.tQi del pándame, vino^azqyte , pefeado , y de-" 
tikh cafarneceíTaHaíjpara -el a l imentóle la vida humana íübre mala cofecha delj 
aRO?pOrque:fo!oi láabundancia es a, quien-fe le debe la baratura ,.6 carcília. El aña 
de, valiendo el real de a ocho i^.rc^lcs^valid la fanefa de,trigo» en Sevilla , i Xe-
^s^Cadiz^ otras partes i.i .realesjos qualcs hazim fi^re de.pla-p, clazeite lo mi6»f 
m^Lacaufadefta baratura,no pendió de la política Aumana. ni^ valor de la plata, 
fino d^iát ^bañdinch del ailo. El de ochenta hifta ncdhdcrd de ochenta»^y_ vndr 
valió en el mcfmo parage , por precio( .de áarealcs. Losquaíes, hazian jS.y 
qmrenta reales pkta-el tzeyte por tres ducado?, y por tres petos árfoba;coya ca-
t e ñ h la caufó la corra ^ofecha.Ei de U.bajó e! dichotrigo a, precio de %6-y t/.rea--
ies fanega. El azevte.la carne, y dema« manten.micntos al rcfptto; donde fe verí-
fvu ks baftaoce que la htmana-poliítdvnüa baratura de l.a plata rio fon baftantet^ 
pSca-alterar^ni moderar .el .valor de íosmmtenimlcnto^'SoId los Reales- derechos 
delquatco por cienmy clrnillona udan ácncareccrlo'? ; porque á cftos derecho* 
ib fugeta quanto la ríe rra prodoccbuela^nda,* nada, donde Jos Principes ; y los 
feúores fon los que mis concribayer^porque clque mas.gafta es el que mas psga^ 
Bílas contribuciones fe pueden moderar con bineíicio de ia Real Ksziiüda, y a!W 
vio de! vafallo.. .; 
jé . Ha llegado él tiempo 'que ÍOI tetros defts Católica Monarquia/on pift» 
común de las Naciones de ia Europa los qualcs la desfrutan i ñaque los naturales 
participan mas quedefáfotiabra,de,fu^ permifos:por;cuva caufajof mas.avifados, 
atendiendo fo'o á las conveniencias prefente^qae ci tiempo íes ofrece: abraca 
a?:gadc;lo;mucho que les pertenece: • para que los Princiaes , y fcñcteí fe meio-' 
t¿n en fus rentas^ Iqs va£iiios&»X'-?a los liberales p o í n o s que la Patria les 
ü T 1 ' ~ — ' " * "" ' C Sfcc. 
€frece tratarS cíe la febríca Se raa 2(8¿riííáW¿ e^¿fi3¡ á i ^ c í l i de díi 
Orones* 
El primero,y mas cflfencial eslavoiSjCb mi fentir,es qae difeal de aocho valga Id 
éweriO: Sgj.maravediííel oro,y demás plataaS rcípeto, 
iüos maravedís fe pueden repartir en iGsreaíeiquemaScoílvenitóé fuereiieií 
tfta forma. Si ala plata íe le di dczerealerdevelloia devalóla! real fe le han de 
^ r fi.ms. fi 15.rli.6o.ms.ü ao.rls. 4^ ms.fí ss.rls. 4©. im.fué.rh.i^. ms0 Con 
cfta regla fe le pondrá el mas Con veniente numero de reales de valor ai real de I 
«cboílo qual fera en favor de las fabrica! del Reytíójy Reales reníaá. 
Ef fegundo^s que fe ha de labrarbañaiate Méneda para el manejo de los Rey^ 
¡bos,todo cobre en piezas de quartil?os,quarto^y ochavos,dandoles los maravedis 
que les correfpófiderií aílímifmo s/günos maravedís fucl£os;de forma, que el me-
tal,y fabrica cofrcfpoñdatt al valor de la plateen cfta forma: Si tres libras de cobre 
t ñ pafta valeh feis reales plataj la fabrica deíte cobre en moneda dos, que vtto,f 
©tro hizen ti intrinfico valor deíealdc á ccbo.íeran permanentes ella plata, y e ¿ 
te vellón fin fügeiarfe a la falfedad»ai á la Codiciaipcro la calderilla» y los ochavos 
f refentes quedan arriefgsdos por el valor de fu metal 
Él tercero,es el ayudar a las fabricas del ReyQo,conl6 lo hazén los Principes Ef* 
trangcrOSípara que ellas ayudeii al labrador, y ganaderos, y para que los hidalgo! 
f obres fe apliquen á los gremiosjquietíes feran el ampaf o del comercio.Afsi mif* 
ijno aátñitir los artiáses Eílraogcros qle ocurrieren, coñeediendoles9 fien do cafa-
dos,lo que á los natufalesíño dudo fe vengan defde los Alpes tramontanos I Éfpa^ 
Ka,en bufea de empleo de fus perfona^doodc quedarlo amparadas muchas huér-
fanaŝ * algunas Ciudades pobedas* 
Él quarto.es que fe prohiban í a* guarniciones de jfuntasj éncaxes de hilo, y fe« 
los EdefiaíUc08,no dudo que con facilidad fe abra^e,porque los mas ios gaítimas 
por feguir el vfo,que por volilntadi 
Él quistóos el difponer,quc ios Reales derechos del millonj quatro porcisnto,1 
fc,perci?an en ta forma que a delante fe dirán,fio perjurio de la Real HaziendarQ 
los refeHdos eslabones fe engonfan,fe ptícdeia cfpcrar en los Reynos de Caftilla; 
tnuchos vaítallos de artífices lítrangelí0S,y el aumento de las fabricas, con lucido» 
^reZes de las Reales rentasj íc las de los PrincipeSjy feñores, poí las razones qu^ 
quedan dichas SÍC* 
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que "fasfibricas Mff'mtas fáitcen^álkndif h fUti áo.m feaks9 
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tafos Í 
D ¿mafeos i 
Tercio pelos i 
Medias de hombres a 
Medias de iriuger a 
Colonias j liítones á 
Hítameñas a 









hazen de plata t i l 
hazen de plata 2 ^ 
ha ¿en de plata 40. 
ía^en de plata 22. 
fcazeü dé plata tfl 
hazen de plata s4¿ 
hazeii de plata y. 
hazen de plata 7*. 
«gero por tfl 
El eílrangero por tS, 
El eílratígef o por 30, 
Ei cftrangero por ly. 
El efírangero por 1$. 
El eílrangero por 16* 
El eftraiigcro por 4J 
El eítrángero por4.S^ 
FABRICAS DE GRANADA.GORDOVA.EZIJAJ FRIEGO^ 
Primaveras a 
Colgadura? altas a 
^.rls.vel! hazen de placa t i l 
^ris.velí* hiende píau ^ 
El eílraógefo por 1̂ } 
Ei eflrangero por 4*» 
t afetánes dobles i | f á t ^ í f i fiaáfift de píatí 15 J 
Damafcos altos a 42.rl.vell. feazett de pbta 
Doblecesñeg.v colóíadlo.a p.rls.tell. hazeo de ̂ lata é. 
Pañuelos de fedâ  dozcñéa l̂ .r^velf* hazeb de f>lata ^ 
Sedas torcidas a £6.rl.vclL haáeü de ^laía 6+, 
íelpas largas a „ 48.rl8.velh hazen de plata 5a. 
Rafoi dobles negros a 30.rIs.velU hszsn de placa ao. 
JTocas fiaas, pie^a a ifl* rls*vell* bazen de plata ? 4. 
f ABRIGAS DÉ SEUILLA¿ 
Sargas de plata a ^.rls.velf* 
LaÉSias de plata a ^ 3 .̂rls*vell* 
triiiiaveras de plata i 4S rls^ell. 
Telas de joyas de oro a 18 orl.vell* 
CtíchiUejosdepclOsa a4.rls.ven* 
Galones ordinarios a ai^.rtavell* 
Medias de torzal a 3 .̂rls*velK 
Guarniciones faifas a 3 o.rls.vell. 
Bocones dé oró,y plata a ^.rKvell* 
Guantes finos a j ^ rls.velU 
Encaxes ordinarios^piez 4lrl,vcU, 
Hilo fino ncg.y de color a rl.rs*vel« 
hazendcpkfo 
hazen de pkta ¿4 . 
hazende.plata 
h alen de.pista izú* 
h zettdepl ta 16. 
h ẑen de plata 144, 
hazen de plata 44» 
hazeo de plata té , 
hazen de placa 14, 
hszsn de plata a7. 
hssen de placa 3a. 
hazen de plata 12. 
llcftíángerópor ^ 
El eílrangcro por iS*.' 
Eíeílrangsropar |S 
Mi eftcahgero por ijt.' 
El efírahgero por 44^ 
El eftrangerO por a a» 
El eftrátogcro pof tf* 
£l eílraágeto por 524 
í í cñraS|cro pof 
El cftrangcío p^r it* 
Eleítrañgcropof a 4* 
El eftraügero por ^ 
Eleftrangcró por 144 
El eftraiigcfo por H j k 
II eftrangero por IIA; 
EiéftrangcropOr i 6 . 
El eftíang^ío por i i . 
El eftrangero por f l | 
El eftrangero por 22» 
El eftrangero por 
tos precios aqoí referidos fon tos corriente^ taílto plata^Oftia ch vello,* y por^ 
«jua nneftro* f .Krirac ff govî *^^ por vellón jf>ot el poco valor due la plata tiefics 
monta mucha plata en cuyadiferecia entra la ganabeía dcleftrangeroscoí5§© íú 
vera por el aranzel figiaíente,c|uefoíi mas de veinte por ciento^ por cuyá carfá 
puedan nueiros celares dcfarmadoSj y los artífices miferablesi 
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fér ias Ejf múlai) dándole al red dé k oéú veinteyfets redes de veüom 
FABRICAS DE T O l E D O . 
Rafos dobles 3 
Colgaduras á 
Damafcos a 
Tercio pelos a 
Medías de hombre á 
Medias de inuger a 
GoloniaSj y Uftonesá 
Eftameñas finas a 











hazen de plata 
hazen dí plata 
hazen «le plata 
hazeo de plata 
hazeá de plata 
hazen de plata 
¡aasen de placa 
hazen dé placa 
tu Efcílfaogefo por 
3. El cftfangcro pof 4' 
14. El eftrangero por t% } 
2f i Eleftrangeto por ̂ 0* 
1 fé El eftrangero por 
.̂m^ El eftrangero por ij*. 
14. El eftrangero por 18* 
a.m. El eftrangeró poí 4* 
37. El cftíangeto por 4?» 
FABRICAS DÉ €ilAÍSíADAl CéRÍJOVA.EZlJA, Y P R Í E G a 
frimaverasa ^.rls.Vclté feazefi de plata U¡ 
Dobles de Granada á is> rl$Ave!L hazer de plata 6. 
Damafcos al tos a 44.rls.vell* haZec de plata 14. 
Pañuelos de feda á jri.rls.vellé hazen de plata ía* 
SedastOEcidas» m^tU^éh hacendé plata 14, 
f l cfiraógerb pon^^ 
Él eftrangero por 7. 
El eftrangero por tS. 
Él eftrangero por 3?. 
Elctoogero por 4 ^ 
í e l -
Felpas torgas i .«S.rkifej t! .tiaieS dé"plv;ti> t i ^ - ^í l t i rgefo-pcfügg 
Raíoidobles a\ ..-j6.rls.vcn. hzzct de.pbt*,titsii. El cílrscgero p0.r i?; 
Tocas finas piega a 14o.ris,?eií. hazío de plata ., 4 | / • Ei dlrangcropcr 52.; 
. FABRICAS DE SEVILLA/ . 1 
Ssrgas d^crójf ^lat^a ..)r4rls.vel)-. .hmadcplatt. iic|s JEí ang^-p.$$r/i^ 
L^ma|dcp!ataa'. r- 5^.rls-.vcil. ' hazca'.dcpista . i¿* El eílrsn-gcro.lor: t,sf 
Primaveras de pista a ^c.rlí.vcll. hízcn de pbta 19. E'eOrangcropor 14. 
Telas de ore de joyas a sacr^vetl' ' k zn \ de pkta . rJz. El eftrangcfo por 5?̂ , 
Taf-t^nes dobks a 20.rU.vdl. b «zen de jjiaca é.m.EI eíltáogcro por/.rn, 
Damafjcos dobles a f ^ ^ r l s . ^ i l . - hazetfdeplata k • i ^ El cí^asgtro;por-18$J' 
Cuchillejo" .dcpeloii ^ r l s ívc i l . hazcnidepl.ta . 11. El cñjr-atigcro por.-.-i^ 
Galones fuios-ocdinarios 3:32o.r.vi, hi-^eo.dc.plata ; 5?i. efíraagero p^r 
Medias de terzj»! a : .c4S.rls.vclL -hazen de placa • J's- .••Hieílrcugero por.-»tr 
ísusrnicioñcsfaifas á fi.rls.vell. •. hazen de pla.ra, , t é , E; cílrppgero por tS.,; 
BoeoDesdcoro a • I 4s.rl5.veH. .hazen deplaca 15.. i l cítfsngcro .por 
Guantes finos a •. :'. ^ . r l s .vcl l , . hacendé placa, 15. E! eUrangcro por 2 0 ¿ 
Calcetas ordinsriasa .5s.rls.veii basen de placa if¿ Ei cítraogero por 2»,? 
^OfTCpetadas pteciog fon valieodo el realdeia pcho veipceí y feii reales vellón, }pf> 
> •• qualcf fon favorables p m las fabricas ifpañolagy por ,H%}hrre de los-primeros; 
i • precias i Ips-feg-uiidos^mas de tecinta porfcientQ de diferencia, en favor de .los;, 
vafalíos, lo q m l es baílance, para que hi fabricas cftrangeras fe defvanezcan , y 
' a ! mifmo tiempobudvan k florec^f la«Efpaaolas.Ma explicará mas bieo-coD -ĉ , 
t-. exempio fifí«''''»nfe-.!t3ata Qi!ci« ?ndcu4a.ci efegoño a» - traená micftí* viíEi |as 
:• topas ellraBg€raia • t • * . fí 
f'y V J N i várá de rafd de foda^üeota, y lev, labrado énTole^o;llevaq?irí tro oís*1 
^ 'Mi á&ü'áz&MQ valen depriáaeía'compía dicz-reajef ;.dcfdc^lgiaftíso baf-
ea el telar tiene fiecc jornales^ atr-s realcs,quc hazen veince y vno, y con diez de la 
primera compra de la fcda.íbn tCcnta y vno. Si el re^l de a ocho vale veinte y íeis 
reale§»cn ta! cafo los treinta y v-dode velioo ferán nueve reales y medio de pista, 
©••efteafígeeopof.cílc predo noiopoede tralr á"Efpáña?spcro fi lo%,.creinn y *vtq 
reales de vellón vaícncomoof. veinicy^medio de plata, en n i cafo el eftfangcro;:-
!o traifa^y'por mudhó meior que el nucftrOb Vna'vara de e§ameña lleva vna libras-
de laiia, que vale vr. real,con d©s jorm'Gs^quc valen ibis reales, fe labra , y vafe1 
ñ^tetealei, valiendo el real de á ocho vdnte y feis, ferio dos, y^q-uattilie;: por cíla; 
precio el ellrangero ñola puede traer; pero fiel rcalde a ocho vale doze reafes.car 
tal cafo ferán cinco de plata ¿precio muy acomodado pâ â las .Naciones 1, porque, 
por mucho menos»v me jor que la nuc/lra ía trairan, y dcfvancceran Iss ni:dirás,? 
de fiícrce, queTíO quede memoria de ciamenas».rafes, daniafcosi &c. oi de ,qiiiea( 
lohizo.Aeltc te íior • guen lasdemá? f ltica?. Las vezesque enEípana fe labraré log 
genero^per menos de lóqae los cilrargeros conducen lósfti/os/flcsrecetanr nuef-
tros telares, y fus artífices fe vendrán a irpaña,cn bufea de empleo. 
18 ;Ss vnos'rincones, como.Xincbrí.Ambarg'ojHofencia^ortugaljy Wa,Ge4i 
«ova, y Venecia fe animan con-íiis'fabdcas á cruzar los mareicpn- fobetvios guar*f 
dacoílas,v'comboyes tan,confiderab!es3y a.msntener Ejércitos t m numerofosj^ar 
que rízon c£bevqac el Colofo Efpañol, con tantos míllares^de fd.^i'ias,pobres;ppi?:; 
falta de c ai p,! se/coa mcigiaQai-finas, yhzf íú; cgaíant is -c^s de fedas. 3 y-c^i^lte-^ 
* b t : " jos: 
foV: ¿¿¿'tantas vegasii liñSI; y caniS"6S5 eótiíantós bafqtle:^f ütlfeáffeéi) t t ó * 
;tas rnm:as:áe:fierm} azeco, bronze, láton.bafriüajOío, y plácaí coii tanta graoa', y 
'^níl^cámpedhs, ebanó, carey,-vicuña, y caftbr, y -otrbs'preciofos materiáfósit'con 
"tan'buen'eipidibáteáclás rnanióbfas,ádxí perder íasfe-liqdíáide íás ftbricas, y 
r stíiHces q^e íe haü quedado? Sisado mas que eíerto^qüe impcjltan para efe'Mo* 
íiirqui-i,mas que él dominio de íá Ameticaiporijué no ay piedta-^hiloíbfál que íes 
^Iguale. Y faltándolas ñbricaSj por quien viene la plata a Eíjsaaa* no qáádará -mas 
-quexl nombre. • • i 
^ En los- eres máteriálesde lááas, Unos, y fedas fe fundan' mis 'de och^ftta f-cinedr' 
'gremios. Con cincuenta qué aya de cada vno en vn'puébío»' 'formas dé; Veinte f 
:cincb mil psrfonas los qite fe ocupan'en dichos materiales en' vrrpueblo.Y poí^tíd 
' \ l •curiofb ño !c parezca rae ádelanto en algo en lo dicbo/deboadvfcrtir^qíie hable» 
'con bailante experiencia de los Fxsrdtov'y Armada?; y:cbn razdnstele naanejo dé 
Has fabricas, y laborint-fr; y con el conocimijnto níccfT íio lo$ íratogjf com er*> 
fiantes.* por cuya ciufa tengo por firme,*y verdadero lo queaqiii va referido,Sobré 
todo, <\uz fe haga fo qul mas convenga al fenicio del Rey mi feílor, que Dicte 
guarde, para alivio del afl'gido yafaüo. 
Para que vn Reyno fea rico, y podcíófo, 6 pobre.y fin vigor,confiftc' cí? dos pu-
tos.El primero, que tenga abundancia de frutos y mantenimientos para fu f aí̂ o» 
% para venderlo que le íbbra. Elf-^unio.qaetengabaíiuues vafalloSjp^ra guar-* 
Tíécer, y cultivar fu? tiérrás, y-para fabricas, te fuerce que tanga para fi, y para ven--
cbr. En ta! cafo fera rico, y psdarofo. porque tendrá lo ncccOario^ dineros dé I<> 
"que le íebra. Pera íi las manos fe truecan, lo que ov faced?- á Efpaña, que corop»:a 
la mayor parte de las ro^a's, y parte de'los ftátos, jarciás, Mav-fós, y galeras, á pefd. 
de plata, en ta! cafo poco p-icde durar el mas c MíA^do caudal -del mundo • fienác* 
afíi, cjuo ca ios íii-riíto» ^aftílla f¿liktla lo hcCcíTarici', ' y loi Hia« abundante del 
l i í oado j pudiera quedarle elteforo entre íós vafallosjporque el Priiacipe íerá po-
derofoji tos vafallbslóTon.'' 
" i p También padece eíla Católica Monarquía va engaño digno de baáef repa ̂  
ro, y en qoefd Migeílad» que Dios gu?rde, m inda en fu.. Ríales ordenes, que cñ 
los cuños dé mdnedaféle défl-ál realdea ocho quince ádaróaesrde plata de ley- * á t 
de a qaatro fsete y medio, al de a dos. y ccnzlilo a! cefpecos y que ocho cenciUos f • 
quatro de a dos tengan-bl mitmo pefé que él real deSbCh'o doMe. En Jo que tocíl 
al real de a ocho, y de áquatco, los artífices deíla f¿brícacinaaplen;rasdhabíemeat<l 
pQro en lo? cdaculos, ní: de a'dés -Váriañ m-uchó; porque 0 e n las caías de Moneda 
del Pifií. Mafi^ilicá, y Naevá-EfpañaJ-os teforetof entregan a los artiiecs ,dte^ 
marcos de.plsta, para fabricar con ellos 6%o. realei cenciüos, que fon los mifmos 
que,les Correfpéndeá & íoi diélaos diez marcos d¿ p Uta en paila, entregan dichas 
€80. piezas, con eipefó que lespertenecei pero tan defig«alcs dichos cencilios * f 
reales de dos, que de vaos COo diez'ceocií'lós-íio alcanzan ál pefo que íes peres-' 
¿ecei'ni con cinco de a dos, por fer muy febles;'y deotrds'con feis cedctilo's fobraní 
como también con tees de í dos. ' ; ! • 
La afea codicia, que fehílla í la vifta deile yerro, Con maíwfo arte recoge los1 
'realesde adosT csncillos grandess y de mas pefo, parafundirlós.donde halla mas? 
de Veinte por ciento de abance.Mds cortos, diíhibnidos en pagamentos de Prefi-; 
dios,-Cabillos, y nauegantés, recoge, con diez por ciento de qmebra, y'don eílof 
paífa a Efpina, donde cambia ocho cencillos, y quarro de a dos febles ipor vn real-
de (¡l ocho de pefo, y ley .* conque en compra de los -chicos .Tveiatas de" I05 grande» 
liaíla:mas de treinta por ciento de ábance, lo qual es en perjuicio de fu Bvlágeftad^ 
y vafalílos; porqué eái" codicia, animádi'déla fúperñua ganancia % poede introdur' 
cir en la Monarquía grandes-famas de reates Cencillos, y de a dos febles ; facando* 
por ellos e! oro,y plata de peío, y isj' par cu^acaufa fe puede temeisqueen breves-
' ' * • — ^ - tierna 
tiempo fe hallen poeéi.dofe!cn«í i t ptfo&l pbtá iohíe] Si a fu Msiefíad fe fe é2 
frece auermeneíkT: atgiana cantidad de oro,ó pista para los Reyrií)$ ^Itramatitós; 
le coílara fubido ptcíiiio el cambio. ígoibic-n la meñeda calderilla puede t< racl 
fos efeoos de la eodiGÍa^focedicndole lomirmo que a la nueva derogada. ÍSbdsi 
áeílo eson f erjuizio de! ccinercio cílrangerojporque miden clcofto délas trsmás 
úc fu ropa.con loi quilates del valor de emeftra moneda, valiendofe de la cuenta 
cubica. Si valiendo el real de a ocho de pefo^y ley ocho reales plata^vendo mi ropa 
por qiaatro/valiendodsezGencillos^ódnco ftb!cs oicho remi de 2ocho,venderé mi 
ropa por cinco rporque ellos no fe go viernan en que fea moneda cunada , fino qüé 
<ea de.peíoj Ícj?:j»or cuya cauíaíe llevan lo acendrado, y empebfecen la Monsr-
guia, y otros daños .que piden bretie rcmediOvAunquc ay muchos a la viílajo maj 
eficaz,^ breuc C5}ami ver̂ que entre el comercio, el vaflal!o,clcrG, y plata ande el 
pcíojtanto para el oro,como para la platajComocn italiaJnglatcrrajyFrancia^cn-
que fe defvsneceran los fraúdesela moneda valdrá lo que tuviere de mcubporque 
fu Magcftad manda^uefea de todo pefoj ley.^ara que el veHon no fea codiciadó, 
ha de igualar con lapbtajCn el Valor de fu metal,y fabric?#dc eüa fuerte nadie le a-
peteccrini le introducirán por el interés 
10 Por las noticias que tengo del cotíaercio cftrshgefo>y porque be fEbido^que 
Don Pedro de Qrcitia.de los Reales Coníejos,v Superintendente dé los Reales AI-
inoxarifszgoSjdcffca adelantar cfta rchta.he difeurrido lo fvguicnte.Al tiempo que 
las fabricas eítrangeras fe intfoduxeron en los Rcynos de Caíiilía, fe les bufeó el 
valor para el aforo: las eftameñas fe valuaren por veinte y fíete pcfos piezajas de-
jnás rep^s a eílerefpetílo,Su Mageftsi fue férvido dehsz ríes cincuenta por cien-
to de gracia a los comerciantes^ q a los demás pagafíen los derechos por entero.' 
O. fucede! q eftas eftamcñaSjy demás topas han baxado mas de ia mitad de valor 4 
fol ian,qtjatido fe introduxcrOB^con qae l|i eftatueñ^ qne vaM* veinte ? fiete pefos 
quedapor doza de primeracomprailasdemás almefmo tenor, quedando eI pri-
mer 3foroinorte de los eontadores^n fu primer fe^cofa intolerable para los co-
merciantes por fer mayor el derecho que el empleo, por cuyacaufa fe hanintro^ 
ducido los fraudeSjde tal fuerte,q ue apenas entra en las Reales Aduanas la quinta 
pa^tc de las ropas que llegan a los Puertos de Éfparb.Es cierto3quc mientras mayo-
res los derechos, lo ferálos fraudes. Es cofa irremediable , por las razones que 
me quedan.Bufcando ala ropa el valor queoy ti^ne,haziendolc ch el aforo la gra* 
ciaacoftumbrada/c defvaneGcrSn los fraudes, y fe le puede cargar todo el dere-
cho cnp!ata,porfer comerciode fabricas cftrager¿*>los quales manifeftaran toda 
la ropa por tenerla feguraen facafa , y perecbirá fu Mageftad mas renta defta 
forma i - ,. \ . ^ .. ? 
Con el deífed de adelantarlas Reales Rcnlasj aliviar aígo a ¡os vairaÍÍos,p¿rqu« 
también ayuda a defvanecer ttueftras fabricaste difeurrido fobre el derecho Rea!» 
quel laman Millonesjporque los pobres fon los que mas padecen. Si es vna baca, 
buey56 toro.paga mas de ciento y treinta reales.Si es vn carnero» mas de doze. Sí 
es vnfechoa mas de treinta. Si ê  el vinOjde vna aí-sn^ada de viña de Andaluzia^ 
maSvdeciento. A efte refpeélo el pefcadcla ca^a.el cabrito, y. demás cofas fu jetas ¿ 
elle derecho ,por cuyacaufa los vaíTillós andan hechos íadíorics de fus hazicn* 
das^aiicndofe del amparo delaiglefiv Nobleza,donde vnosfalen libres, y otros 
pagan mas de lo que deben,ElConcador Antonio de la Setna.y Jacinto de Arreaza^ 
fallaron por fu cuentajfeocupanen cuftodia deftas rentas mas de qasrenta y eih-
comil miniftros^avoreSíy meocre^rcuyos g3jes,íejgun lo mueíira íu(eqtíito , y 
gaílos montan mas de veinte y (fuatrp millones de ducados cada vn año ; lo» 
quales contribuyen los pobres vaífallos 5 porque los mas ticos fon los que 
menos pagan. Es la prueba cnefta forras: Muchos de ellos firven fin fslario ce*» 
mocido, fia masimcHgenciavq«cfcr--miniíiros> mantienen ca i i j o i f f -mug r̂,, el 
. r 
fcquitods glUf ,y gaílor, lo q 'aenopti^cfja¿;f hiA^tsil;Sob!c . con quinientoi 
ducados ds renta al año j ni ningún artífice, con el jornal de diez y feis reales 
tiia: por cuya can falos arcificas, olvidando fus ofieibsv pretenden pla^í de triinif-
-tfos, como goñiernosdi Indias Todo en perjuicio dé las fabricas} porque fien-
do grandes lasiiapoficioncs, !o fon losfraude!. Siendo aprehendido el vairalfc?, él 
mimflro es el arbitrio de fu j aílicia corea a fu medida : por afta ra¿on efta Real 
rentano fe puede adelantar ea nada} ni m jnccncrfc en la cantidad que ha cftadq. 
DCÍIAS incompreheofibles cantidades , que los vaffillospigan, percibe fu M%eÉ-
tad muy poco porcaya cauía hs hschocfte breuc compendio^ donde hallo por mi 
cuenta, que efti renca fe puede mejorair en tercia partej en beneficio de fú M3 | e£ . 
tad} y dosc^rcias p irces en favor del vaíTalfoj cuya prueba, y verificación remito ai 
défveíó de dos zilofosCoñcadores, y tiempo de tres jfemanás» en ctta Forma: Ld$ 
vaflallos contribuyentes , fegun micueotra fon mas de doze mil Puebíos: los feis 
cientos,? mas dcllos en la AadaluzÍ3,en los qualcs ay mis de quatrociétos y ochen^ 
.ta mil vezirij?, confídsrandolesá cad» vno de gafto al dia media libra decafn-^va 
qu artillo de vino ^ y vna panilla de azcvte , a quienes toca onze marauedíi de tm-
rllón; fiendo af i , que muchas familias gaftau tres, y quatro libras de carne, virios jf 
azcyte al refpc&o, a! dia; efta com contribución dtftos pocos de vaífaüoi es £anto¿ 
fegun mi cuenca , como lo que fu Mageftad percibe de los Rcy noscotnbavenless 
por donde fe confidera, que la contribución délos demá» Reinos fe diftnbuyc ea 
gallos defte numecofo exercico de mmíííroSb 
M o J> o E H A M E : ^ r E: R T P A R A S j r É S % 
< dekRedrentideMtlloüesi 
Rimíramcntc, ordenar \ todas fas Ciudades caberas de partido, 6 de los Rey-
nos de Caüilla, que cada vná de vna relación jurada de las aran^adas de v i -
ñasj olivares que ay en los Pueblos de fu ¡urifdiccion.y cerminos. Que to-
dos los que han tenido los diezmos del azeyee termino de tres b quiere añoSi 
de'n otra relación, de la eácidad que en dicho tiempo h m recogido. Otra reiacioQ* 
da las refes que fe matan en jas carrtieerias de las Uillas, y Ciudades de fu cermino¿ 
qu meas cada fernana, mes, ó año. con diílincion, dequantos bueyes, baca$jtorot̂  
harneros, mactíos, y quintos lechoncsA buen fc¿uro, que fl los derechos fe too-* 
der^n/e macaran vñ tercio mas en las carníceimy avra menos fraudes. Otra rela-
ción de los Arrendadores de las Ciudades dóde fe arriéia la czqi, el quefo, la leche,, 
los cabritos, el pefcadOit demás cofas fugecas acíla Real renca. Otra rclacioni de lat 
tabernas publicas que ay eft el Reyfao, en las Villas, Ciudades. * Aldéas, Avíend* 
îfto>y reconocido dichas relaciones, fe fibrin las cantidades que cada cofa linde,! 
como también lo que todo moíita, en la forma figuiehtc . Á vna arañada de viúa 
de Artdaiuzia cargarle dos ducados de derecho cada vn año : a las de Caftilla me-1 
dio ducado: a las de Galicia, y otros Reynos lo mefmo. A vna arroba de a2£yce,vñ 
tcal. A vna baca, buey, 6 toro, dos ducados. A vn carnero, ó macho, dosírealesi A 
vn lechon, flete reales. A vna taberna publlcai vh ducado al mes, ó doze al año. A l 
peícado, lechê  ^ueíbjCa^a, cabritos,t detóasCuías íugetas á ella renca, al reipe Ao, 
Beítos derechos, á vMa libra doble de carne no le cabe vn quarto- á vha de azeycc 
tres blancas: a ir na arroba de vino fres quartos. Efta corta contribución, fegim m i 
cuenca, baila, para que la itealhazienda fe adelante ch tercia parte, y los VaíTalIoi 
fe mejoren en dos tercias partes. Efto fe entiende, que fe han de defvaneccr todos 
los miniftros, tríenoslas C^taducias ,q irán referidas, figuié io la orden que queda 
dicho.Y cafoferecotiocieífeq af algún yermen micucta cócra la Realhazieda cotí 
cargarle tCEcia,quarta^ quinfa parce mas délo q td ̂ icho, fobra caudalj el vaffallcl 
ques-
• qúMzri a'ivísáo.v podra trabajé per menorjoffítl a i íit&htrcií] íaí qmUt f d* 
' rcce-ráñ con tm buenas ayudas.Adema's dé íodiebOjlaíVcaáel vino--pafa4 azcytcy 
detoáí fruto.̂  dé1 Refño-queda iibre.Eftarviñas oUvares^Caroiccrias, tabernas ¡ y 
pefcad* ms Te pueden góveinar con vna Cóntady-m en cabera de-Revno , ó P¿f* 
t i 1o,dando la-comíf íon a las Juíiicias ordinarias. a imitación de .los Receptcrés 
E 'ícfialticós josquaíes t i 'nen fus fálaríos fcbre los dcícüfdos de los CapelIsnes.d 
d i papel feUadoíordenando a las Contádúrias.-qiíé nadie pb ntfc, M arranque yiñá 
n i bliVar fin que la Contaduría a quien fó toCa tome láti ióú. Con cita cOrtadÜí* 
Rancia fe aumentaran-las hazi-'ndáSjVfabTicas j íasfRcale:s RéñfaC la rcedifícacio-h 
de mucbovPuebros/e aim'eiitarán ios vaiLUos, y caudales, y el labrador criara fí¡ 
©^ejaím recelo./ 
• ' , E X E M- P L-'CX 
L año de Ss.hallofe Don"Sántiago Condales en vna de laíCiudades de fu" ad^ 
miniítracioo de millones bien confüífj, pcrhillaríca la Viíla de aígntíás 
carnizeria^oculta?,quienes levfurp.u n lo^ derecho q" c Icr pertereri;a 
fia poderjo remediar,pofqüelos vezioos por e» benc fic ic dequ tro m vedis qué 
liatlaVíits en f-'bra'decarne, nádtc acomia s la Real carriz^ria por íiiyft'CPt»íadicho 
Don San ti • go 'Gorz-^es^cmp^nadd 'cbn -la luflícía hiáo nuchos del cr miro» de 
.cafncpefos.y dineros^ algunas pti^ióms/iñ poderlo rtmíáiair: nad^ de íí,©- Val id, 
firfta que rifo'vio el valer fe de vr m di0sy politsca muv fuaue, ^ut fue el recono-
cer la cáuíá.del frdodfjque-era cfintetéic'quált'tím¿tavedis' ,<lqne alvezmo'fe 
le fcguiamcl remedio' que ap'íco fúe el lí^jsrenTa-'Rril c'árnizeí'iácí 'talcr de la car* 
tica coila del derecho qwe le pert neciá, conque el particular n© pudo mantener, 
Ib fraude,y el VeZlUQ acwd íA ala Real CaíoiSxria, dende le? dcfvdwcciefo» cu uic-v 
nos d^ dos di isjos fraude^ de mas dedos anos, y el Acminillrador p rrivió con el 
Corto derecho q^c le d. sé mas cantidad deíágue podiaeípt rar'', y cobrar por en-
terorei-vn esísb /ri mu? acomodadop-ra lo» Realeo A'moxanf-zgos,acompañado 
con otro » dos muy importantes,? fobre todo que fe h?ga lo que mas con benga al 
feirvicio de Dio^v del Re- nueítro feñor que la Divini providencia, lo prbfpérc,^ 
le conc da l s aciertos que conbengan a fu fanto fervicio , y alivió de loshumll* 
des vaífallos deña Católica Monarquía. Gadi¿s y Margo S dct^Saaños» 
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